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ABSTRACT
Daun binahong dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Salah satu penyakit yang dapat disembuhkan adalah hiperlipidemia.
Telah diketahui bahwa daun binahong (Anredera cordifolia (Ten) Steenis) mengandung steroid, terpenoid, saponin dan flavanoid.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek ekstrak etanol 70% daun binahong dalam menurunkan kadar kolesterol total
dan mengetahui aktivitas daun binahong dalam menurunkan kadar kolesterol total darah pada tikus putih. Penelitian ini dibagi
menjadi 5 kelompok yaitu kelompok kontrol negatif J1, kelompok positif J2 (kontrol pembanding) diberikan simvastatin, kelompok
J3 dosis rendah (5 mg/kgBB), kelompok J4 dosis sedang (9 mg/kgBB) dan kelompok J5 dosis tinggi (12 mg/kgBB) ekstrak daun
binahong.  Pengukuran pretest kadar kolesterol total darah dilakukan pada hari ke 8 dan postest pada hari ke 15. Pada dosis 12
mg/kgBB terjadi penurunan kadar kolesterol total secara signifikan. Uji statistik ANOVA dan BNT menunjukkan kelompok kontrol
pembanding dengan ekstrak uji dosis tinggi tidak terdapat perbedaan yang bermakna ( P > 0,05) dengan kelompok normal.
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